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o OfiCIAL·
DE"¿".
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
.. Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
l' Visto ~l ex~dlente instruido con mo- Dios guarde), a propuesta de la Presi.
IVO •de mstancla de la Compaftia Tras-. deecia del Consejo de Ministros (Di-~~Iterráaea en solicitud de <¡lue se au- I rección general de Marruecos y Colo.
orlce el retraso de un día en la sali- nias), ha tenido a bien autorizar al se.
4 del v8\lOr "'Melil1a-Ceuta", para que cretario de la Delegación de la Alta
1
PARTE OFICIAL
fllllJUfllllL COIU 111IIIf1Ol
N1im. ~3.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizar a todos 10$ se-
fiares Ministros para que concedan per-
misos durante las próximas Pascuas de
'Navidad, desde el dla IS del corriente
mes de diciembre hasta e. 'I'S del próxi-
mo mes de enero, en el número y con-
<liciones que a juicio de aquéllos consi-
~eren conciliables con las atenciones de!
servicio y circunstancias y coocepto del
personal a sus órdenes; disposición ge-
neral que comprende, asimismo, a las
clases militares y navales de segunda
:y primera categoría, debiendo dictarse
por los Ministerios de Ejército y Ma-
,rina las instrucciones precisas para el
,égimen. de haberes y devengos que ha
-de aplicarse a los que disfruten estos
permisos.
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demu efectos. Dios
auarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~I de diciembre de 1930.
BEIlENGUlUt
Sel'ior Micistro de...
(De la Gactta núm, 346)
IIIlnlltlrlo iJI mlrlnl
...... ...,0: ••
~DRECCIONGENERAL DE NAVE-
:uACION, PESCA E INDUlSTRIlAS
MAR.lTIMiAS
en vez de hacerlo los miércoles y sá-
bados lo haga los jueve.s y domingos, y
que al propio tiempo el servicio bise-
manal Almeria-Melilla se retra~e tam-
bién un día, salialdo de Almería los
miércoles y domingos, y de Melilla los
jueves y lunes:
Resultando que esta petición se¡ funda
en la conveniellcia de combinar el ser-
,-icjo de Ceuta-Melilla con la linea co-
mercial Barcelooa-Alicante-Orán para
'establecer la comunicación entre Orán-
Melilla-Ceuta-Almería y Alicante, rela-
ción comercial de grandísima impor-
taneia y que en invierno, con su reduc-
ción del día y, por tanto, de las obras
de trabajo, dificulta su prestación de
continuar haciéndolo en la forma y con
las fechas actualmente establecidas:
Resultando que interesado informe del
Ministerio del Ejército y de las Direc-
ciones generales de Marruecos y Co-
loo,ias y de Comunicaciones, manifies-
tan su conformidad con la modificación
de que se trata, toda vez que ha de
redundar en beneficio de los servicios.
Esta Dirección general ha acordado
acceder a lo 'que se solicita, aprobando
la modificación en la forma y fechas
expUC9tas en la propuesta, publicáodose
en la "Gacela de Madrid" para conoci-
miento de los indicados Centros y pú-
blico en general.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid 9 de diciembre de 1930.-;El
Director general, Luis de Ribera.
Sefiores Subsecretario del Ministerio
del Ejército, Directores generales de
Marruecos y Colonias y de Comuni·
caciones. ,Seftores...
(De la Gacll" núm. 346.)
8ubeecretarla.
CqMISlONiES
Comisaría en Cabo luby, ascendido al
empleo de cOmandante D. Vicente Guar-
ner Vivanco, para que cootinue por un
mes en comisión en su destino, sin de-
recho a dietas, percibiendo el sueldo que
como disponible le correspooda por el
presupuesto de este Ministerio y la gra-
tificación de permanencia en el territo-
rio y demás que disfrutaba en su ante·
rior empleo, por el del Majzen
, De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mud:1os aftoso Madrid
J2 de diciembre de 1930.
Seftor...
DE$TfINOS
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar en el -=argo de
ayudante de campo del General de la 13.-
división, D., Germán GU Yuste, al te·
niente 'coronel de Infantería D. Pablo
Erviti Marco, a8C'Cndido a dicho em-
pleo por real orden circular de 6 del
actual (D. O. n6m. 27'1.) •
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso M4drid
12 de diciembre de 1930-
BEUNGUEIl.
Sel'ior Capitá,n general de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor ¡eneral del Ejército,
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que'
los jefes y oficiales de Carabinero. com-
prendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Antonio Alonso Mo-
rales y termina con D. Domingo Lié-
bana Checa, pasen a servir los destino.
que en la misma se les seli.a1acl..
BERENGUER
BEREXGL'ER
BERENGUER
D. O. ndm. ~81
.....
RESERVA
DESTIXOS
DISPONIBLES
Saccl6n da IDtanterra
Señor Capitán general de la primera
región
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selior Interventor general del .Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
pue5to per V. E. en 2 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que ei comandante de In-
fantería D. Francisco del Valle Ma-
rín. del regimiento Centa núm. 60,
pa5e destinado a la Sección de Con-
tabilidad de ese cuartel general.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
1[adrid JI de diciembre de 1930.
Excmo. Sr: Conforme con lo solici-'
tado por el comandante de Infantería
D. Manuel Mulioz Martinez, de la zo-
na de recllJltamien.to de Cáceres nú-
mero 411', el Rey (q. D. g.) ha teñido a
bien concederle el pase a la situaaión
de diS'P0nible voluntario, con residencia
en Cádiz, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 10 de febrero
de 1926 y el real decreto de 24 de fe-
brero último (D. O. núms. 33 y 45.)
De real orden ,lo digo a V, E. para
su conocímiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
12 de diciembre de 1930.
Sellar Capitán general de la séptima
región.
Sellares Capitán general de la segunda
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr,: El ,Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el pase a situa-
ción de reserva, con forme a lo solici-
tado, al coronel de Infantería D. Leo-
poIdo Cañizal Escolo, con destino en
la zona de reclutamiento y reserva de
Huelva núm. 8; abonándosele el ha-
ber mensual de 900 'Pesetas que le ha
sido sefialado por el Consejo Supre-
A1f6réc:e..
Tenientes.
MiATRIMONIOS
13 de diciembre de 1930
D. Fermín Blanco Fuentes, ascendi-
do, de la Comandaclcia de Zamora, a
la de Huesca.
D. Alfonso Méndez Arroyo, de la
Comandancia de Murcia, a la de Sala-
manca.
D. Manuel Pérez Gonzá·lez ascendido,
de la Comandancia de Vizcaya, a la de
Murcia.
D. Eulogío Almazán Tejada, de la
ComandacJcia de Zamora, a la de Va-
lencia. I
D. Vicente Gil Pérez, ascendido, de
la Comandancia de ASiturias, a la de
Zamora.
D. Domíngo Liébana Checa, ascen-
dido, de la Comandancía de Madrid, a
la de Estepona.
Madrid 12 de dicíembre de 1930.-
Berenguer.
Excmo. Sr. : Accedie<tldo a lo solicí-
tadu .por el auditor de brigada D. Vi-
"'IHe Nava rro Flores, en situación de
di"ponible forzoso en esta región, el
Rey (q., D. g.) ha tenido a biea, conce-
derle licencia para contraer matrimonio
con dolia Maria de los Angeles Mana
BERE~GUER
Capitanes.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
llELACION QUE SE CITA
fl54
~~iI0r ...
D. Antonio Alonso :Morales,
Comandancia de Zamora, a la
ción general.
''':0:1.
D. ).{a::¡;e! Córdoba García. a~cendido.
dc la 3ecretaria de la décima segund'l.
"';ubil1'pección (Pamplona). a la Co-
manjancia de ~avarra.
D. Anton;o Patiiio Bustil\o, ascendi-
d'. dc la Comandancia dc B.-,rcelo.:a, a
la dc Hud\'a.
1
Chacón, con arreglo a lo dispue5to en
el real decreto de :z6 de abril de 1924
D. José Rodríguez Docal, de la Co- (e. L. núm. 196.)
ma<~d3ncia de Tarragona, a la de Na- 1 De real orden lo digo a V. E. para
varra. I su conocimiento y demás efectos. Dios
D. Jesús Corbín Ondarza, de la Co- 1 guarde a V. E. muchos años. 1Iadrid
mandancia de Gerona, a la de Barce- 12 de diciembre de 1930.
lona.
D. Francisco López Fernández, de la
Cúmandancia de E5tepona, a la de Ge-
rona.
D. Felix Izquierdo Viejo. ascendido,
de la Comandancia de Estepona, a la
de la Imisma.
Direc- D. Angel 1Iartínez Ezquerro, ingre-
sado, del batallón montaña Estella nú-
mero 4. a la de AIgeciras.
D. t.:lpiano López de la Torre, de
la Comandancia de Huelva, a la de
D. ).{anuel Ochoa Lorenzo, de la Co- GuipÚzcoa..
::n~,:dancia de Hue;ca, a la de Guipúz- D. Ignacio Fabrega: F2.bregat. as-
cendido, de la Comandancia de Valen-
cia. a la de Hueh·a.
D. Agustí<l Hernández Arroyo, as-
cendido, de lo Comandancia de Sala-
manca, a la de Badajoz.
D. Gerardo Gutiérrez Armesto, de
los Colegios a la de Alicante.
D. Juan ).{onserrat Fernández ascen-
dido, de la Comandancia de Huesca, a
los Colegios para efectos administra-
tivos.
D. Bernardo Valverde MacJiega, de la
Comandancia de Algeciras, a la de Za-
mora.
D. José de León Huete, ingresado, de
la Mchal-Ia Jalifiana de Meli11a nume-
ro 2, a la ComacJdancia de Algeciras.
D. Antonio Osuna MorC{lte, de dis-
ponible forzoso en la quinta región,
afecto a la Comandancia de Castellón
e inspector de alcoholes en comisión, a
di''POnible forzoso C{I la. tercera región,
afecto a la Comandancia de Valencia,
continuando en la misma comisión.
D. Luis Eymar Fernández, de la Co-
mandancia d\: Madrid, ¡¡ la secretaría
dt' la <I:cima cuarta Subin,pección (Ma-
drid.)
D. Ernesto Caballero Brea, de los
Colegi05, a la Comandancia de Madrid.
D. Alfredo Lacambra Orza, de la
Comandancia de OrC<lse, a la de Cádiz.
D. Ignacio Martín Esperanza Alba-
reda, de la Comandancia de Algeciras,
;¡ la de Orense.
D. Angel Espias Bermúdez, ascendí-
,lo, de la Comandancia de Zamora, a
la de Algeciras.
U. Carlo; Bayo Lozano, de la Ca-
mao:dancia de Algeciras, a la de Cá-
diz.
D. José Gata Igartúa, ascendido, de
la Comandancia de Badajoz, a la de
AI~eciras.
U. Aurelio Abella Vitar, de la Co-
mandancia de Asturias, a la de Bar-
cc\ona.
D. Eugenio Calvo Granada, de la
Comandancia de Huelva, a la de As-
turias.
D. Juan Linares Ramón, ascC{ldido,
<le la Comandancia de Alicante,. la
de Huelva.· •
U. Vicente Domínguez Oliván, as-
cel!iido, de la Comandancia-' de Guipúz-
cua, a la de Iiuesca.
D. José Cumbre Tecle, ascendido, de
la Coma<,dancía .de Algeciras. a la de
Gerona.
D. Sinesio Darnell Iturmendi, de la
Comandílllcia de Baleares, a la de Bar-
celona.
D. José Fortuny Girona, ascendido,
<1~ la Comandancia de Barcelona, a la
de Ba lea res. '
D. j{afnel Qui~ltana Vitche" de la
CIIll(IlHlancia de Mm'cia, en comisión
,'n los C(,lcgios: a la de lluclva, cun-
t illllundo. en la misma comisión.
1>. Julio Ugarte Chinchilla, de la
Comalidancia de Huelva, a la de Mur-
c:a. I
De real orden lo digo a V. E. para
;;u conocimiento y demás efectos. Dios
·!(uarde a V. E. muchos años. Madrid
i2 de d:ciembre de 1930.
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mo del Ejército y Marina, a partir
de primero de enero de 1931 por la zo-
na de reclutamiento y reserva de Se-
villa núm. 7, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitált general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Iflter-
vetor general del Ejército.
IIccNI .1 Cllllltl'lll CI'II [.....r
ASCENSOS
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido p:-Olllover
al empleo de suboficial dI: Caballería
a los sargentos que se citan en la si-
guiente relación, por ser los más an-
tiguos de su escala y reunir las con-
diciones reglamentar"ias, asignándose-
les en sus nuevos eII1lpleos las anti-
güedades que a cada uno se le señala,
con arreglo a la real orden de 29 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoci:niento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de diciembre de 1930.
BERENGUER
nández, se le señale en cruz de la
citada Orden, la antigüedad de 19 de
abril de 1918, en pensión de cruz la
la de 19 de abril de 11)26, y en la placa
la de 19 de abril de 1928, en lugar de
las que le fueron asignadas anterior-
mente.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!'.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid II de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejérc;to y Marina.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
PRlORiROGAS DE OBSERVA-
CION ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 29 de noviembre último,
dando cuenta a este Ministerio de ha-
ber concedido una segunda prórroga.
a la obsel"vación que sufre el tenien-
te de Ca.ba·lIería (E. R.) D. Laureo
Ortega García, el Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar la. determinación
de V. E .. con arreglo a 10 .dispuesto-
en el articulo octavo del reklamento-
a{lrobado por real decreto de 15 de
mayo de 1907 (C. L. núm. (9).
De real orden 10 digo a V. E. ,pa-
ra sU conocimiento y d~más efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma,drid 11 de diciembre de 1930.
REEMPLAZO
Sel'lor Capitán general de la primera
región.
Sef'lor Interventor St'neral del Ejér-
cito.
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. I
'Señores Capitán general de la prime-
n regi6n e Interventor gooeral del
Ejército.
BERENGUE"
BEltENGUEIt
Excmo. Sr.: En vista' del escrito de
V. E. de 29 de noviembre último,
dando c,uenta a este Ministerio de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto _por la Asam-
blea de la Real y ~Iilitar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al comandante de Caballería, con
destino en el Depósito central de re-
monta y compra, D. Francisco JaVier
Naneti Chichón, la pensión de cruz de
dicha Orden, con antigüedad de 17 de
octubre último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid.
II de diciembre de 1930.
JU:r.ACION QUE SE CITA
D. Francisco Luque Barrios, del
regimiento Lanceros de Sa,gunto, 8,
con antigüedad de pri-mero del actual.
D. Juan Cánovas Martinez, del de
Dra,gones de Numancia, 11, con la de
primero de enero próxi-mo.
D. Joaquín García-Barroeta Alda-
mar, del de Húsares de Pavia, 20, y
prestando servicio como vigilante de
segunda, con la de _primero de enero
próximo.
D. José Rodriguez Llanes. del de
Cazadores de Galicia, 25, con la de pri-
mero de enero próximo.
D. Mariano Clemente Palacios, del
de Lanceros del Rey, 1, con la de
primero de enero próximo.
Madrid 11 de diciembre de 1930.-
Berenguer.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme ~on lo soli-
citado pOr el capitán de Caballería
D. Vicente Calvo Bernard, secretario
de la Inspecci6n de la quinta zona
pecuaria, el Rey (q. D.g.) se ha ser-
vido concedérle licencia para contraer
matrimonio con doña María de la
Asunción Gabás Loscos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid II de díciembre de 1930.
BERENGUER
Sefior Capitán general de la quinta
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto .por la Asam-
. blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido dis-
poner que al comandante de Caballe-
ria, con destino' en el regimiento de
Cazadores de Calatrava núm. 30, don
Santiago Sánchez de Castilla y Fer-
BERENGt:'ER
Sefior Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Presidente. d'e!' Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e 00-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se S-
ha servido conceder el pase a situa- enor...
ción de reserva, conforme a lo soli-
citado, al capitán de Infantería escala
reserva, con destino en la zona de re-
clutamiento y reserva de Almeria nú-
mero 13, D. Baltasar Garda Valdeca-
sas; abonándosele el haber que le se-
ñale el Consejo 'Supremo del Ejérci-
to y Marina, a partir de primero de
enero de 1931, por la citada unidad de
reserva, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
12 de diciembre de 1930.
lo.
BERENOUER
Señor Jefe Superior" de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
ExC'lllo. Sr.: En vista del certificado
de r.eeonocimiento facultativo sufrido
por el. teniente de Infanteria D. Mi-
guel Duplas Villada, disponible por
enfermo en Melilla, que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 2 del mes
actual; y comprdbándose por dicho
do c m en t o que el interesado se
halla en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver vuelva a activo, quedan-
do disponible forzoso en dicha plaza
hasta que le corresponda ser colocado
según precep,túa el real decreto de 24
de febrero ulüll10 (D. O. núm. 45).
De real orden 10 dtgo a V. E. pa-
ra su conocimien'to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid II de diciembre de 1930.
,Excmo. Sr.: Conforme con lo soli- ":J
citado por el cllipitán de Artillería don S~or Capitán general de la octava
Enrique Torres Chacón, con destino región.
haber declarado de r e e nI p 1a z o por
enfermo, a partir del dia 17 del citado
mes, con residencia en Málaga, al ca-
pitán de Caballería D. José Fernández
Bolaños y Mora, ca", destino en el
regimiento Cazadores de A~buera, 16
de dicha Arma, el Re<}' (q. D. g.) se
ha servido confirmar la determinación
de V. E. por estar ajustada a 10 dis-
puesto en las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '1 I de diciembre de 1930.
BEBENGUER.
Seño~ Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la sép-
tima región e Interventor general
del Ejército. t.
"el" .1 l1'li11"'
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Antonio Zaforteza Villalonga, con des-
tino en el regimiento mixto de :Me-
norca. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dolia Ana Delgado Ro-
ses.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cdnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1930.
BEIlENGUER.
Sellor Capitán ceneral de Baleares.
,
13 de didembre de i930
en el regimiento ligero núm. 6 (Bur-
gos), el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña María del Carmen
López Martín.
¡De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid JI de diciembre de 1930 •
BER.ENGUER
Señor Ca'Pitán general de la sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de Artillería don
Be.I\.1ardo Gonzá.lez García Gutiérrez,
con destino en el regimiento a pie núme- .
ro 3,. el Rey (q. D. g.) ~e ha servido
concederle licencia para contraer matri-
monio con doña Isabel Medina Gam-
bín.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Il de diciembre de 1930.
BEIlENGUER.
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Excmo. Sr.: Conforme coo 10 solici-
tado por el teniente de Artillería don
Venancio Souto Montenegro, con des-
tino en el regimiento ligero núm. 8, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dofta hgela Martínez Cáceres.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiemo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchas aftas. Madrid
11 de diciembre de 1930,
BER.ENGUER
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Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería (es-
cala reserva) D. Alejandro Ballesteros
ViliIla, con destino en el parque de ar-
mamento y reserva de esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido con«derle
licencia para cootraer matrimonio con
doña Segunda Solas Montiel.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mQChos años. Madrid
.JI de diciembre de 1930.
BERENGUER
Selior Capitán general de la quinta re-
gi6n. . •. ;.!. 111
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con~
ceder a los jefes y oficiales de Arti~
llerla comprendidos en la siguioote re-
lación. que principia con D. Enrique
Uriarte Oavería y termina con don
Segismundo Sáncl1ez Aguado, la pen~
sión de las coodecoraciones de la ci-
tada Orden, a partir de la fecha que
también se indica.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
11 de diciembre de 1930.
BUENGUEJt
Sellar Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Sefiores .. Capitanes generales de la se-
gunda, tercera y séptima regiooes y
de Canarias, Jefe Superior de .las
Fuerzas Militares de Marruecos, In·
terventor general del Ejército y Di-
rector de la Academia especial de
Artillería.
I l' 11Antl¡üedad Peaalón fecha del cobro
EmpleOt SItuación NOMBRES Cate¡orlaa anual Autoridad que
-. cunó la documentacló.
Ola Mea Afto Peaetaa Ola Mea Afto
- --- - -
T. coronel...... Activo•••• D. enrique Urlarte Claverla ••••• P. de placa•• 19 aepbre•. 1930 1.5 1 octubre. !~ Plroctecnla de Sevilla.Comandante•••• Idem ••••• • Ralael Anllulo Varela ......... P. de cruz •• 31 alltollo.. 1930 1 aepbre•• Academia de Artlllerla.Otro •••••••.••• Idem ..... • ~ullan DurAn Salazar.......... Jdern.•.••.•• J aepbre•• 1930 lldem.... Parque de la 3.' región.
Otro ••••••••••• Idem ..... • ernardo ~odrl¡uez y PernAn-
Ildtm ••• ~ Il~dez.•.•••••.•• _,_ •••• fl •••• ldem........ 1~ro 1Idem.... Rte. a Pie, nám. 3.Otro ••••••••••• Idem ••••• • ~alvador Jt~8115 Domlnlltuez... Idem....... ' 13 octubre. 193 1 novbre. 19 CapltAn general Canarl...TenIente ••••••• (l!:. R.) ••• • e¡l.mun o Sánchez A¡uado .. Idem....... • a¡o.to.. 1930 800 1 Irpbre. 19 Comandancia de Ceuta.
I
Madrid 1\ de diciembre de 19.1O.-Beren¡ulr.
RECOMPENSA'S
Excmo. Sr.: Conforme con lo .solle!·
tado por el coronel de' Artillería don
Eduardo Martln González de la Fuen-
te, disponíble forzoso en esa región, el
Rey (q. D. ~.) se ha servido cooeederle
permuta del dtado emtlleo, que obtuvo
p".r ,lf't"Cclf,n. !'!1 y¡rtl1~ ele r!'al orel~n de
8 de enero del corriente afta (D. O. nú-, De r~al orden lo digo a V. E. para
mero 6) por la cruz del 146rito Mili- su cOllocimiento y demás efectos. Diol
tar COn distintivo bIMCO; con arreglo Ruarde 11 V. E. muchos aftos. MadricS
al párrafo 1ercero del apartado a), ca- 12 de diciembre de 1930.
so cuarto de la base décima de la ley BEIlENGUEJt
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
y real decreto de 30 de noviembre úl. Sef\or Capitán g~neral de la séptima
timo (D. O. núm. 272), pasando a ca. región.
locarse en la escala de tenientes Ca· 'Sef\or Interventor general del Ejércí·
roneles con su promoción oficial. too
...
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BERENGUER
BERENOUER
Señor Capitán general de la primera,
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior CalPitáI1J general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér.
cito.
BERENGUER
de la .primera
13 de didemble de 1931 .
arreglo al párrafo tercero del apar-' De real orden lo digo a V. E. pa-
tado a), caso cuarto de la base dé- ra su conodmiento y demás efectos.
cima de .)a ley de 29 de junio de 1918 Dios guarde a V. E. mucihos años.
(C. L. núm. 1(9) y real decreto de 30 Madrid 12 de diciembre ile 1930.
de noviembre último (D. Ó. n'úme-
ro 272), pasando a colocarse, como
consecuencia, en el puesto de la es-
cala de teniente coronel, con la anti-
güedad de 13 de noviembre de 1928,
que le corresponde en su promoción
oficial.
. ·De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conoci~iento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1930. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli~
citado por el teniente coronel de Arti-
llería D. José iLópez Carcia, dispo-
nible forzoso en esta región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
permuta del citado empleo, que obtuvo
por méritos de guerra, en' virtud ile
la real orden de II de junio de 1926
(D. O. núm. 130), por la cruz del
,)'férito Militar, con distintivo rojo,
con arreglo al párrafo tercero del
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soH- apartado a), caso cuarto de la base
citado por el teniente coronel de Arti- décima de la ley de 29 de junio ile
llería D. Juan Costilla Arias, destina- ~ 1918 (C. L. nú·m. 1(9) y real decreto
do en el taller de precisión, laborato- de 30 de noviembre último (D. O. nú-
rio y centro electrotécnico del Arma, mero 272), reintegrándose en el em-
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce- ,pleo de comandante al puesto que te-
derle permuta del citado empleo, que nía en promoci6n oficia!.
obtuvo por elecci6n, en virtud de real De real orden lo digo a V. E. pa.
o r den de 5 de en er o de 1929 ra su conocimiento y demás efectos.
(D. O. núm. 4), por la cruz del Mérito Dios guarde a V. E. muchos afios.
Milita cron distintivo blanco, con arre- Mailrid 12 de dicie'more de 1930. .
glo III párrafo tercero del apartado a),
caso cuarto de la base décima de la
ley de 29 de junio de 1918 SC. L. nú-
mero 1(9) y real decreto de 30 de
noviembre último (DIARIO OFICIAL
número 272), pasando a colocarse,
como congecuenda, en el puesto de
la escala de su e'mlpleo de teniente
coronel que, por anti,güedad de 6 de
julio de 1929. le corresponde en su
pomoción oficial. . Excmo. Sr.: Confor,me con ,lo solici-
. De real o:de.n lo digo a V. E. pa- : tado por el teniente coronel de Artille-
ra. su conocImIento y demás efectos. ria D. José Fernández Ferrer, con des-
DIOS .guarde a .~. E. muchos afios. tino en la Escuela de ~tudios Superio-
Madrid 12 de diCiembre de 1930. res Militares, el Rey (q. D. g.) se ha
BEllENGUEIl 'servido concederle la permuta del ci-
• tado empleo, que obtuvo por elec;ci6n,
en virtud de real orden de 4 de enero~ la primera de 1928 (D. O. núm. 6), por la cruz
del Mérito Militar' con disintivo
del Ejér- ,blanco, con arreglo al párrafo ter-
cero, de; apartado a), caso cuarto
de la base décima de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9)
l real decreto de 30 de noviembre
ultimo (D. O. núm. 272), pasando a
colocarse, como consecuencia, en e1
puesto de la escala del empleo de te-
niente coronel que, por la antigüedad
de 20 de abr.i1 de 1928, le correspon-
de su promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect~.
Dios Ruarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
•
BltllItNOUE:a '
Señor Capitán genp.ral
región.
Señores InterveO'\or general ilel Ejér-
cito y General Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Sefior Capitán general
regi6n'.
Sefior Interventor general
cito.
·Excmo. Sr.: Conforme con 10 loli-
citado por el teniente coronel D. Ni-
casio de Aspe Vaamonde, destinado
en el parque de al'mamento y relerva
de esta región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle permuta del ci-
tado empleo, que obtuvo por elección
en virtud de la real orden de 4 de ene-
ro de 1928 (D. O. núm. 6), por la
cruz del Mérito Militar con diltin·
tivo blan'co, con arreglo al párrafo
tercero' del apartado a), caso cuarto
de la base déci·ma de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169) y real Senor.... Capitán general de la primer~
decreto de 30 de noviembre último región.
(D. O. núm. 272), reintegrándose en •
el empleo de comandante con todos Sefiores Interventor general del E,¡§r-
los derechos que tenia, y' figurando \' cito y Director de la Escuela de EI-
en el puesto de su prom~ci6n oficial. tudios Superiores Militares.
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Señor Capitán general de la octava
región.
Señor. Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con, lo soli-
citado por el teniente coronel de Arti·
Iler,fa D. Pedro Ramlrez Ramlrez,
destinado -en la ¡primera secci6n de ¡la
Escuela Central de Tiro del Ejér.
cito. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle permuta del citado empleo,
que obtuvo por elecci6n, en virtud de
real orden de 4 de enero de 1928
'(D. O. núm. 6), por la cruz del Mé-
rito Miitlar con distintivo blanco, C01l
BERENGUER
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor ,general del Ejér-
cito. .,
Excmo. Sr.: Conforme COl!' 10 soli-
citado 'Por el coronel de Artillería
D. Francisco Roig Garrues, destinado
en el regimiento Montaña núm. 3, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle permuta del citado empleo, que
obtuvo por elección en virtud de real
orden de 5 de enero de 1929 (C. L. nú-
mero 4), por la cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, con arre-
glo al párrafo tercero del apartado a),
caso cuarto de la base décima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9) y real decreto de 30 de
noviembre último (D. O. núm 272),
pasando a colocarse, como consecuen-
cia. en el !puesto de la escala ile co-
ronel que, por antigüedad de 4 de fe-
brero de 1929, le corresponde en us
!promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre ile 1930.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Arti-
Ileda D. Manuel Lecumberri Vicen-
te, disponible forzoso en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derJe permuta del citado empleo que
obtuvo por elección en virtud de real
arilen de 5 de enero de 1920 (D. O. nú-
mero 4), por la cruz del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, con arre-
glo al párrafo tercero del a.partado a)
caso cuarto de la ,base décima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9) y real decreto de 30 de no-
viembre últÍJmo (D. O. núm. 272), pa-
sando a colocarse, como consecuencia,
en el puesto de la escala de teniente
coronel que, con antigüedad de ~I de
septiembre de 1930, le corresponde en
de en su promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
BERENGUEll
\ .
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BERENGUER.
Sefior Capitán general de 'a primera
región.
Seftor IntetYeft1:Or general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la primera
región.
Se~()r Interventor general del 'Ejér-
.........
-,
.',SUPERNUMiER/A\R:IOS
BIlRENGUER
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefiores ClIIpitán general de la octava re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Alfonso Noreña G6mez Acebo, dispo-
nible forzoso en esa región. y destinado
actualmente en el regimíénto a pie 11'IÍ-
mero 8, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a 6ituación de super-
numerario sin sueldo, con residencia en
esta región, con arreglo a los reales
decretos de 20 de. agosto de 1925 y
24 de febrero último (C. L. números
27'5 y 45, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
II de diciembre de 1930.
. BERENGUER
BaUNGUEK
Seftor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejércit~.
Excmo. 'Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
José Zaragoza Escr~bá de Romaní, dis·
ponible forzoso C'\ tsta región y en co-
misión en Buenos Aires (República
Argentina) y .actualmente destinado al
regimiento montafia nÍlm. 2, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situación de supernumerario sin
sueldo, con'·residencia en la misma, con
arreglo a los reales decretos de 20 de
agosto de 1925 y 24 ~ febrero último
(C. L. núms. 275 y 45, respectivamente).
De real prden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos. Diot
guarde a V. E. muchos afios. Madricl
11 de diciembre de 1930.•
'Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión e I\lterventor general del Ejé'r'-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Ceferino Vázquez Pérez, dispooible for-
zoso en esta región y destinado actual-
mente al regimiento de montaña nú-
mero 2. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a situación de su-
pernumerario sin sueldo, con residen-
cia 0.1 la misma, con arreglo a los rea-
les decretos de 20 de agosto de 1925 y
24 de febrero último (e. L. números
275 y 45, respectivamente).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimien\t;> y demás efectos. Di()5
guarde a V. E:. muchos años. Madrid
II de diciembre de 1930.
B&UlCouaIl
Sellor Ca'Pitán general de la s~lma
reglón.
Sel\ores Capitán general de Canarias e
Interventor general del Ejército.
BEREXGUER.
Sefior Ca'Pitán general de la ,primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme fon lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. Joaquín Plañell Riera, agre-
gado militar a la Emlbajada de S. M.
en Washington, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle permuta del ci-
tado empleo, que obtuvo por méritos
de guerra, en virtud de roeal ordel1' de
14 de octubre de 1926 (D. O. nú-
mero 232), por la cruz del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, con arreglo
al párrafo tercero del apartado a),
caso cuarto de la base décima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), puesto en vigor por el real
decreto de 30 de noviembre último
(D. O. núm. 272), rein'tegrándose en
el empJ.eo de caJpitán al puesto que
tenía en 'Promoción oficial.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOl1f.cimiento y demás efectos.
Dios guaréle a V. E. muchos afias.
Madrid I2 de diciembre de 1930.
BERENGUER.
,Excmo. Sr.': En vista del escrito que
V. E. remitió a este Ministerio, dando
cuenta de haber declarado con carácter
provisional de reemplazo por enfermo,
a partir del día 28 de noviembre últi-
mo, con residencia en Salamanca, al
maestro sillero - guarnicionero. balstero
D. Luts Goenaga Martlnez, del regi-
miento mixto de Artillería de Teneri-
fe, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la determinación de V. E.,
conforme a 10 que previenen las inl-
~rucciones de 5 de junio de 1905 (Co-
lecci6n Legi.r14olivG núm. 101) y la real
orden de 18 de noviembre de 1916
(e. L. núm. 250).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá. efectos. Dios
guarde a Vo E. muchos aftoso Madrid
I1 de diciembre de 1930.
REEMPllAZO
,sefior CaJpitán general de la octava
región.
Señor Inter\'entor general del Ejér-
cito.•
nio de 1918 (e L. núm. 169) y real
decreto de 30 de noviembre último
(D. O. núm. 272). reintegránd()se en
el empleo de capitán al puesto que
tenía en 'promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
--
..
....
Excmo. Sr.: Conforme' con lo soli-
citado lJlor el comandante de Artille-
rla D. Luis Molezún Núfiez, destinl3-
ido en el regimiento de montafia n6-
linero 3, el Rey (q. D. g.) le ha servi-
do concederletpermuta del citado em-
'Pleo, que obtuvo por 'méritos de ¡rue-
:rra, en virtud de real orden de 31 de
marzo de 1926 (D. 00 núm. 73), 4)01'
la cruz del Mérito Militar con di.tin-
tivo rojo, con arreglo al párrafo ter-
Icero del .apartado a), caso cual'tode
Ila base décima de la ley de 29. de ju-
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. Alejandro Llamas de Rada, al
servicio de otros Ministeriol, con ca-
ncter eventual, el Rey (q. D. g.) se
ha servid() concederle permuta del
citado emipleo, que obtuvo por elec-
don, en virtud de real orden de S de
enero de 1929 (D. O. núm. 4), por
~ cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, con arreglo al párra-
fo tercero del apartado a), caso cuar-
rto de la bue décima de Ja ley de 29
de juni<> de 1918 (C. L. núm. 1(9)
'Y real decrete de 30 de noviembre
último (D. O. ,núm. 272), pasando a
.colocarse en la escala de capitanes,
,con su promoción oficial.
¡De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
(Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
,Excl111(). Sr.: Conforme con lo soli-
citado .por el comandante de Artille-
ría D. Francisco Pérez Montero, dis-
ponible forzoso en esta región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
'Permuta del citado empleo, que obtu-
vo por elección, en virtud de la real
orden de 4 de enero de 1928 (DIARIO
OFICIAL núm. 6). 'POr la cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, con
arreglo al párrafo tercero del aparta-
do a), caso cuarto de la base déci-
ma de la ley de 29 de junio de 1918
(e. L. núm. 169) y real decreto de
30 de noviembre último (D. O. núme-
ro 272), pasando a colocarse, C01l)0
consecuencia, en el puesto de la es-
-tala de su empleo de comandante que,
por antigüedad de 6 de julio de 1929,
le corresponde en su promoción oficial.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
BERENGUER.
•BERENGUE:R.
Señor...
REENGANCHES
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Circlllar. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la real orden cir-
cular de 19 de octubre de 1914 (Colec-
ció" Legislgtiva núm. 191). el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dis.poner
se publique a 'continuación la relación
de 1<1.5 c!a;es de tropa de Infantería.,
Caballería y Sanidad que han sido cla-
sificadas por la Junta central de engan-
ches. ~ reenganches en la asimilación
a suboficial y con el sueldo míoimo de
sargento, la cual da principio con el
sargento BIas Cabreros Guerra y ter-
mina con el cabo de tambores Salvador
López Lara.
De real orden 10 q;gO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ~fadrid
II de diciembre, de 1930.
I.ce* l••1t.I'IIICI" .
M.ATRDMONIOS
13 de diciembre de 1.30
BERENGUER
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Señor Capitán
gión.
Señor InteÍ'voortor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. remitido a este Ministerio, en el Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
<¡ue manifiesta que el maestro sillero- citado por el oficial segundo del Cuer-
guarnicionero-bastero D. Pedro Reverté I po de Intervención Militar, con des-
Vizcarro. de reemplazo por enfermo en 1tino en la sección de ln.tervención
~'sa región. ;e halla en condicione.s de .de este Ministerio. D. José Pardo
prestar servicio, el-Rey (q. D. g.) ha! Martínez de la Riva, el Rey (que
:enido a bien concederle la vuelta a' .Dios guarde) ha tenido a bien con-
,activo, siendo destinado al regimien- l,cederle licencia para contraer matri-
to Dragones de Santiago, (Joveno de! monio con doña María Luisa Bauza
Caballeria excedente de plantilla. N o. con arreglo a lo dispuesto en el
De real' orden 10 digo a V. E. para real decreto de 26 de abril de 1924
su conocimiento y demás efectos. Dios (c. L. núm. 196).
guarde a V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo a V. E. pa-
II de diciembre de 1930. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1930.
BEREKGUER
general de la cuarta re. Sfñ<j~ S~bse.cretario de este Minis-
tena. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Rcladón que se· citCl.
I
.' ANTIOOEDAD ¡
CUERPOS CLASES NOMBRES P~rlo· Con .slmll.cl6n •ICon ~I su~ldo de OBSERVACIONESdos Suboficl.1 Sareento
DI. M~s Allo DI. Mel Allo
- - ---
Rec. Inf." Cuenc., 27............ S.reento........ Blu Cobrero. Ouerra ••••••
·
15 dlcbre.. 19:JCI •
·
•Idem Cazadorel Albuera, lO,' de
:5Cab.ller/a ................. Otro ........... J'ablinJAmH SAnchez....... • 14 octubre. • • •l.' Comand.ncl. de S.nld.d miL. Otro ........... R.m6n B.lboa L6pez ....... • I sepbre.. • · •Ree. Inf." Or...d., 34.......... M.eltro b.nd••. D. Luis C.uque Bureos •••••
·
1 octubre. •
· ·Idem /d~ Valencl.,23 .......... C.bo la_bores•• S.lndor López Lar......... Mlnlmo. • • • IS novbre. 1930
.. ,
M.drld 11 de dIciembre de I030.-Beren¡aer:
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
II de diciembre de 1930.
'ICCIt. l' .IC......_ I '"I'IICC'''
~ECLUTkM1EN~ y REEM·
p.IJAZO .
. Circular. Excmo. 'Sr.: A los efec-
tos del afllÍculo 392 del vigente regla-
mento para el reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dispooer q u e •
~omp)ementada con los datos que di-
cho artículo previene, se publique a con-
tinuaci6n la relaci6n de los volunta"
rios que por incorregibles han expul-
sado del Ejército 10.5 re5lpeCtivos Capi-
tanes generales. Seiior...
BERENGt1ER
1
1lIItIt:Ue flW ., •.
.
NOMBRE NATURALEZA
~e116n Cuerpo en que lervfaD CLASES NOMBRES V APELLIDOS
del padre de lamadre Pueblo Provlnc:!a
-
1" {Reg.ln,.nterf•• Covadonea,40 SOld.do ............ lázaro Rlnc6n Perdl¡aero....... Hlp611to.. R.mon•••• M.drld ......... M.drld.
• ...... Idem V.d-R.I, 50............ Educ.ndo band••••• Santta.,o L1ored. O.rel.......... S.nUlllo.. Jull........ LaC.r.lln...... rén •r.· Com." de Intendencl.. • .• Idem............... Jesl1s el~elro Vizquez .......... ~~II1•••••• Avellna ... La Corull....... a Corulla.8.· ••••• Idem •.......••• , ••.•••••.•• SOld.do............ Antonio 1101 Vizquez ......... rancllco. Esper.nz•• ArzúL.......... Corufla.
ldem ........................ Idcm••••••••••••••• Oumenlndo 06mez Garcl••••••• Uo.é...... Toma..... La Cornil....... La Corull••
I
M.drld 11 de diciembre de 1930.-Beren¡aer.
Circular. Excmo. S,r.: Viato el es- reclutamiento deben' ser destinados al 1," Losprólugos que se presenten
(:rito que el Ca:pitán general de Ja Cuel'ipo, el Rey (q. D. g.) se ha ser- voluntariamente antes o en el, acto do
sexta rCRi6n dirigi6 a este Ministerio vido resolver que para el destino de Ja c.onlcentraci6n del primer llama-
en 22 de noviembre pasado, m,ani- los individuos incursos en la expre- miento de los l'C'clutas de su reem-
festando que en la actualidad no se sada .penalidad, pertenecientes al re_\Plazo. si dupués del reconocimiento
prec.isan las fechas en que los 'Prófu- emplazo del afio actual y sucesivos, facultativo son declarados inútiles, in-
gos comlprendidos en los artfculos 191, se tengan eq cuenta las prevenciones gresarán en caja, cuaLquiera. que sea.
192 y 193 del vigente regla'mento de sisuientes: - la fech~ de su presentación, y si nOo
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"hubieran ~ntrado en sortéo para el
~efialamiento del cupo de filas, sufri-
rán uno supletorio para determinar si
les corresponde formar parte del cupo
de filas de Africa o Península, o del
de instrucción. Los que pertenezcan
al cupo de filas, se inconporarán a
ellas con los de su reem'Plazo Y lla-
mamiento, o tan pronto como ingre-
sen en caja, y en el caso de que, al
ser definitivamentle clasificados, estén
ya destinados a Cuerpo los pertene-
::i.e1\'t''es -al_.cupo y llamamiento a que
quedan afectos. .
2.& Los pr4fugps que sean apre-
hendidos antes de la~s:oncentracióndel
primer llamami~-' s'Í'eélu~s'de
su reell1flaz6y ,-s&án des' ados, des-
de 'luego, lI\/són declarados Idados
útiles, ~ les CUe1'lPos y Vnida 4sl
. Ejército'''de Africa 105 ::ilue pertenu:
.~,,al"' cupo de filas de dicho territo-
rle. v a los de la Península, los in-
<:I'bídos en el cupo de filas de la mis-
111a o en el de instrucción·, sirviendo ..n
-filas, en todos los casos, un afio, sm
derecho a disfrutar licencias tempora-
ies. En el caso de que no hubieran
~ufrido sorteo para determinar el cupo
a. que quedan afectos, se verificar'
uno supletorio, en la misma propor-
ción 'que el realizado para el reem'Pla-
zo de su alistamiento o para el del
afio anterior, si no se hubiera efec-
'tuado el del afta corriente.
3,& Los prófugos presentados des-
pués de la concentración del primer
llamamiento de los reclutas de su
reemplazo y los aprehendidos en la
época de dicho acto o des,>ués de él,
.servirán en las .guarniciones de Afri-
ca, un afto, los ~resentados, y dos, los
aprehendidos, cualquiera que sea el
cupo a que pertenezcan, nO pudiendo
disfrutar durante dicho tiempo licen-
das temporales.
De real orden lo digo a V. E. pa-
'1'3 su conocimiento y de!lnás efectos.
Dios ,guarde a V. E. mucl10s afios.
Madrid II de diciembre de 1930.
Seftor...
13 de diciembre de 1930
..CC ...
DISPOSICIONES
de la Saltsecretarla '1 SecdolleS de este
Ilalsterio '1 de lu Dependeaclas Ceatnles
cellll' lun••••1EJ.rclt. , ••rll.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este CoMe.jO Supre-
mo, en vista de la instancia promo-
vida por doña Isabel Garcla Valdés,
huérfana del comandante de Infante-
ria, retirado, D. Antonio' Garcla y
López-H~rm05a, en súplica de que
se le transmita la pensión de 1.200 pe-
setas anuales que fué otorgada a su
hermana dofta María de los Dolores
Garcla Valdés" por haber fallecido.
ésta en 31 de julio de 1907, y el ma-
rido de la recurrente en 5 de diciem-
bre de 1912, y que no se le tenga en
cuenta el hecho de no haber ejecu-
tado su acción en tiempo oportuno,
ha acordado considerar sU derecho
D. O. nl1rn. 281
._~. Sr.: Este Consejo Supremo,
en vista de la instancia promovida por
dofia Carmen Zalba Modet, viuda del
médico mayor de 'Sanidad Militar don
Francisco Braña Bermúdez, en súpli-
ca de '~jora de pensión por decir
haber fallecido el causante en Meli-
lla a consecuencia de enfermedad ad-
quirida en campafta; ha acordado de-
sestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a 'la mejora de
penltión que soliciota, toda vez que no
existe disposición posterior algooa que
varie el primitivo acuerdo de este Con-
sejo, y el Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, en su articulo 66, que pre-
ceptúa que las enfermedades comunes,
aun siendo adquiridas en campafta, no
dan lugar a pensiones extraordinarias;
debiendo atenerse, por consiguiente, a la
pensión que le fu~ seftalada, a la cual
han aplicada ya los beneñcios d. re-
visión. con arregl9 al artículo 64 del
real decreto-ley de 3 de enero de 1929.
Lo que de orden del seftor Presiden-
te tengo el honor de comunicársela pa-
ra su conocimiento y el de "la interesa-
da, que reside en Getafe, Pabellones
del Cuartel de Artillería. Dios guar-
de a V. E. muchos aftor. Madrid 10 de
diciembre de 1930.
..~ .......
PuM VDDUQD CA.-
Excmo. seftor General Gobernador mi-
litar de Madrid.
